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判
例
研
究
定
年
制
変
更
の
効
力
1
秋
北
バ
ス
事
件
・
最
高
裁
大
法
廷
昭
四
三
・
一
二
・
二
五
判
i
井
上
修
一
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
五
日
、
最
高
裁
大
法
廷
は
、
就
業
規
則
の
変
更
の
効
力
を
争
う
秋
北
バ
ス
会
社
定
年
事
件
に
対
し
て
、
法
規
範
説
の
立
場
か
ら
、
会
社
の
一
方
的
な
就
業
規
則
の
変
更
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
定
の
も
と
に
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
定
年
制
は
有
効
で
あ
る
と
の
判
決
を
下
し
た
。
従
来
の
裁
判
例
に
あ
っ
て
は
、
就
業
規
則
の
変
更
の
効
力
に
対
す
る
判
断
は
非
常
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
が
、
三
井
造
船
玉
野
分
会
事
件
(昭
和
二
七
年
七
月
四
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
決
定
民
集
六
巻
杢
二
五
頁
)
や
朝
日
新
聞
西
部
本
社
事
件
(昭
和
二
七
年
一
〇
月
二
二
日
・
最
高
裁
大
法
廷
判
決
民
集
六
巻
九
号
八
五
七
頁
)
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
就
業
規
則
の
制
定
・
変
更
は
使
用
者
の
経
営
権
の
作
用
に
す
ぎ
ぬ
と
か
、
ま
た
は
使
用
者
の
一
方
的
な
作
成
決
定
権
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
使
用
者
の
専
権
で
あ
る
と
の
判
決
を
下
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
判
断
が
下
級
裁
判
所
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
本
件
秋
北
バ
ス
事
件
の
第
二
審
判
決
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
定
年
制
変
更
の
効
力
従
来
か
ら
の
学
説
・
判
例
の
争
点
ど
な
つ
て
い
る
就
業
規
則
の
本
質
お
よ
び
効
力
を
正
面
か
ら
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
O
法
規
範
説
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
経
営
権
論
を
と
ら
ず
、
し
か
も
、
口
使
用
者
の
就
業
規
則
制
定
権
は
、
そ
の
内
容
の
「
合
理
性
」
の
有
無
を
根
拠
に
判
断
を
下
し
て
お
り
、
ま
た
、
㊨
就
業
規
則
の
変
更
に
関
し
て
は
、
労
使
対
等
の
原
則
を
根
拠
に
使
用
者
の
一
方
的
な
変
更
を
許
さ
ず
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
少
く
と
も
従
来
の
労
働
事
件
に
対
す
る
態
度
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
全
逓
中
郵
事
件
判
決
以
来
最
高
裁
は
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
労
働
法
理
論
に
目
覚
め
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
に
あ
っ
て
は
、
三
名
の
裁
判
官
の
少
数
反
対
意
見
1
狭
義
の
契
約
説
が
示
す
ご
と
く
、
法
規
範
説
の
理
論
展
開
が
不
十
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
理
論
的
に
は
な
お
問
題
が
残
り
、
依
然
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
学
説
・
判
例
に
お
け
る
就
業
規
則
論
争
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
議
論
を
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
し
、
か
か
る
論
争
の
決
着
は
、
な
お
道
遠
し
の
感
が
あ
る
。
本
稿
で
は
右
の
諸
点
を
検
討
し
、
本
判
決
の
意
義
を
問
い
た
い
。
一
社
会
学
部
論
叢
二
一
、
事
実
の
概
要
本
件
会
社
が
昭
和
三
〇
年
七
月
』=
日
以
来
施
行
さ
れ
た
就
業
規
則
五
七
条
の
「
従
業
員
は
満
五
〇
才
を
以
っ
て
停
年
と
す
る
。
停
年
に
達
し
た
る
も
の
は
辞
令
を
も
っ
て
解
職
す
る
。
但
し
停
年
に
達
し
た
も
の
で
も
、
業
務
上
の
必
要
あ
る
場
合
、
会
社
は
本
人
の
人
格
、
健
康
及
び
能
力
等
を
勘
案
し
詮
衡
の
上
臨
時
又
は
嘱
託
と
し
て
新
た
に
採
用
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
の
規
定
を
昭
和
三
二
年
四
月
一
日
に
至
り
「従
業
員
は
満
五
〇
才
を
以
っ
て
停
年
と
す
る
。
主
任
以
上
の
職
に
あ
る
も
の
は
満
五
五
才
を
以
っ
て
停
年
と
す
る
。
停
年
に
達
し
た
る
も
の
は
退
職
す
る
」
と
改
正
.
変
更
し
た
。
そ
こ
で
、
「主
任
以
上
の
職
」
に
あ
っ
た
上
告
人
は
、
新
条
項
に
基
づ
い
て
、
同
年
二
五
日
す
で
に
満
五
五
才
の
停
年
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
会
社
は
同
二
五
日
付
で
退
職
を
命
ず
る
旨
の
解
雇
を
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
上
告
人
は
、
右
新
条
項
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
た
事
実
は
な
く
、
満
五
五
才
の
停
年
制
を
定
め
た
規
定
は
上
告
人
に
対
し
て
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
雇
用
関
係
存
在
確
認
の
訴
を
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
審
秋
田
地
裁
(和
三
七
年
四
月
一
六
日
判
決
)
は
、
就
業
規
則
は
使
用
者
が
一
方
的
に
変
更
し
得
る
が
、
就
業
規
則
の
変
更
が
既
存
の
労
働
契
約
と
対
比
し
て
、
.労
働
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
場
合
に
は
、
労
働
者
の
同
意
な
く
し
て
労
働
契
約
の
内
容
を
変
更
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
上
告
人
の
主
張
を
認
め
た
。
ま
た
、
停
年
制
を
定
め
る
こ
と
は
、
労
働
の
可
能
性
を
一
律
無
差
別
に
奪
う
も
の
で
労
働
者
に
不
利
益
と
な
る
が
、
こ
の
不
利
益
は
、
使
用
者
の
解
雇
の
自
由
が
権
利
濫
用
の
法
理
に
よ
っ
て
次
第
に
制
限
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
傾
向
か
ら
み
て
よ
り
強
二
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
会
社
側
は
本
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
審
仙
台
高
裁
(昭
和
三
九
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
)
は
、
就
業
規
則
は
使
用
者
が
経
営
権
に
基
づ
き
所
定
の
手
続
を
経
て
自
由
に
制
定
・
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
る
経
営
内
法
規
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
使
用
者
は
就
業
規
則
の
制
定
・
変
更
に
よ
り
労
働
条
件
を
一
方
的
に
決
定
・
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
不
利
益
な
も
の
で
あ
っ
て
も
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
決
が
図
ら
れ
な
い
以
上
、
右
就
業
規
則
の
制
定
・
変
更
に
よ
り
労
働
契
約
の
内
容
も
当
然
に
変
更
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
新
た
な
停
年
制
を
定
め
る
こ
と
も
、
停
年
年
令
の
自
然
的
限
界
か
ら
し
て
、
社
会
通
念
上
是
認
し
得
る
と
し
て
、
原
判
決
を
取
り
消
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
判
決
を
不
服
と
す
る
原
告
が
上
告
し
た
の
が
本
判
決
な
の
で
あ
る
。
二
、
判
決
要
旨
ω
ま
ず
本
判
決
は
、
就
業
規
則
の
本
質
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
元
来
「労
働
条
件
は
、
労
働
者
と
使
用
者
が
、
対
等
の
立
場
に
お
い
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
(労
基
法
二
条
一
項
)が
、
多
数
の
労
働
者
を
使
用
す
る
近
代
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
条
件
は
、
経
営
上
の
要
請
に
基
づ
き
、
統
一
的
か
つ
画
一
的
に
決
定
さ
れ
、
労
働
者
は
、
経
営
主
体
が
定
め
る
契
約
内
容
の
定
型
に
従
っ
て
、
附
従
的
に
契
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
る
の
が
実
情
で
あ
り
、
こ
の
労
働
条
件
を
定
型
的
に
定
め
た
就
業
規
則
は
、
一
種
の
社
会
的
規
範
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
合
理
的
な
労
働
条
件
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
経
営
主
体
と
労
働
者
と
の
周
の
労
働
条
件
は
、
そ
の
就
業
規
則
に
よ
る
と
い
う
事
実
た
る
慣
習
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
法
的
規
範
性
が
定
め
ら
れ
て
い
る
(民
法
九
二
条
参
照
)
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
「労
働
基
塰
-法
は
、
右
の
よ
う
な
実
態
を
前
提
と
し
て
、
後
見
的
監
督
的
立
場
に
立
っ
て
、
」
同
法
八
九
条
以
下
の
規
定
を
設
け
て
お
り
、
し
か
も
、
か
か
る
規
定
は
「法
的
規
範
と
し
て
拘
東
力
を
有
す
る
就
業
規
則
の
内
容
を
合
理
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
必
要
な
監
督
的
規
制
に
ほ
か
な
ら
ず
」
、
か
か
る
措
置
を
講
じ
て
お
れ
ば
こ
そ
同
法
九
三
条
に
よ
っ
て
「
就
業
規
則
の
い
わ
ゆ
る
直
律
的
効
力
ま
で
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。
か
く
し
て
、
就
業
規
則
は
、
法
的
規
範
と
し
て
の
性
質
を
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
当
該
事
業
場
の
労
働
者
は
、
就
業
規
則
の
存
在
お
よ
び
内
容
を
現
実
に
知
っ
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
て
個
別
的
に
同
意
を
与
え
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
当
然
に
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
.あ
る
。
②
次
に
、
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
の
効
力
に
関
し
て
判
断
す
る
。
新
た
な
就
業
規
則
の
作
成
・
変
更
に
よ
っ
て
、
既
得
の
権
利
を
奪
い
、
労
働
者
に
不
利
益
な
労
働
条
件
を
一
方
的
に
課
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
労
働
条
件
の
集
合
的
処
理
、
特
に
そ
の
統
一
的
か
つ
画
一
的
な
決
定
を
建
前
と
す
る
就
業
規
則
の
性
質
か
ら
い
っ
て
、
当
該
規
則
条
項
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
個
々
の
労
働
者
に
お
い
て
、
こ
れ
に
同
意
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
不
服
は
、
団
体
交
渉
等
の
正
当
な
手
続
に
よ
る
改
善
に
ま
つ
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
、
新
た
な
停
年
制
の
採
用
の
ご
と
き
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
労
働
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
変
更
ど
い
え
る
か
ど
う
か
,は
暫
く
お
定
年
制
変
更
の
効
力
き
、
そ
の
理
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
㈲
本
件
の
直
接
の
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
定
年
制
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
停
年
制
は
労
働
者
が
所
定
の
年
令
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
卩て
、
自
動
的
に
、
又
は
解
雇
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
位
(職
)
を
失
わ
せ
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
労
働
契
約
に
お
け
る
停
年
の
定
め
は
一
種
の
労
働
条
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
契
約
の
内
容
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
労
働
契
約
に
停
年
の
定
め
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
、
雇
用
期
問
の
定
め
が
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
労
働
者
に
対
し
て
終
身
雇
用
を
保
障
し
た
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
停
年
制
を
採
用
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
俗
に
「
生
涯
雇
用
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
法
律
的
に
は
、
労
働
協
約
や
就
業
規
則
に
別
段
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
雇
用
継
続
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
は
出
で
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
労
働
者
に
そ
の
旨
の
既
得
権
を
認
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
停
年
制
の
な
か
・
っ
た
上
告
人
の
ご
と
き
主
任
以
上
の
職
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
被
上
告
会
社
が
そ
の
就
業
規
則
で
新
た
に
停
年
を
定
め
た
こ
と
は
、
上
告
人
の
既
得
権
侵
害
の
問
題
を
生
ず
る
余
地
の
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
お
よ
そ
停
年
制
は
、
一
般
に
、
老
年
労
働
者
に
あ
っ
て
は
当
該
業
種
又
は
職
種
に
要
求
さ
れ
る
労
働
の
適
格
性
が
逓
減
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
が
却
っ
て
逓
増
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
事
の
刷
新
・
経
営
の
改
善
等
、
企
業
の
組
織
お
よ
び
運
営
の
適
正
化
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
不
合
理
な
制
度
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
就
業
規
則
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
五
五
才
と
い
う
停
年
は
、
わ
が
国
産
業
界
の
実
情
に
照
ら
し
、
か
つ
、
被
上
告
会
社
の
一
般
職
種
の
労
働
者
の
停
年
が
五
〇
才
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
と
の
比
較
権
衡
か
ら
三
夢
社
・会
学
部
・論
叢
い
っ
て
も
、
低
き
に
失
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
、
本
件
就
業
規
則
条
項
は
、
同
規
則
五
五
条
の
規
定
に
徴
す
れ
ば
、
停
年
に
達
し
た
こ
ど
に
よ
っ
て
自
動
的
に
退
職
す
る
い
わ
ゆ
る
「停
年
退
職
」
制
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
停
年
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
雇
す
る
い
わ
ゆ
る
停
年
解
雇
制
を
定
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
同
条
項
に
基
づ
く
解
雇
は
、
労
働
基
準
法
二
〇
条
所
定
の
解
雇
の
制
限
に
服
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
就
業
規
則
条
項
に
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
再
雇
用
の
特
則
が
設
け
ら
れ
、
同
条
項
を
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
苛
酷
な
結
果
を
緩
和
す
る
途
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
原
審
の
確
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
現
に
上
告
人
に
対
し
て
も
、
被
上
告
会
社
よ
り
、
そ
の
解
雇
後
引
き
続
き
嘱
託
と
し
て
、
採
用
す
る
旨
の
再
雇
用
の
意
思
表
示
が
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
上
告
人
ら
中
堅
幹
部
を
も
っ
て
組
織
す
る
「
輪
心
会
」
の
会
員
の
多
く
は
、
本
件
就
業
規
則
条
項
の
制
定
後
、
同
条
項
は
、
後
進
に
道
を
譲
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
で
も
っ
て
、
最
高
裁
は
上
告
棄
却
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
三
人
の
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
っ
た
。
①
横
田
・
大
隅
両
判
事
の
反
対
意
見
契
約
の
内
容
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、凸
か
く
し
て
決
定
さ
れ
た
契
約
の
内
容
は
、
当
事
者
に
お
い
て
、
相
手
方
の
同
意
な
く
し
て
一
方
的
に
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
、
契
約
法
上
の
大
原
則
で
あ
り
、
か
か
る
契
約
の
本
質
論
に
照
せ
ぼ
、
使
用
者
が
就
業
規
則
に
よ
り
一
方
的
に
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
す
る
労
働
条
件
が
、
当
然
に
、
す
な
わ
ち
労
働
者
の
意
思
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
労
働
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
労
働
者
を
拘
束
す
る
四
と
い
う
よ
う
な
見
解
は
、
た
や
す
く
こ
れ
を
肯
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
法
律
的
に
こ
れ
を
み
れ
ば
、
社
会
規
範
た
る
就
業
規
則
は
労
働
者
の
合
意
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
規
範
的
効
力
を
有
す
る
に
至
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
就
業
規
則
の
変
更
に
つ
い
て
労
働
者
に
異
議
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
使
用
者
は
、
異
議
の
あ
る
労
働
者
に
対
し
て
は
そ
の
変
更
を
も
っ
て
対
抗
し
え
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ぢ
な
い
。
ま
た
、
新
た
に
原
判
示
の
ご
と
き
内
容
め
定
年
制
を
定
め
る
本
件
就
業
規
則
の
改
正
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
、
既
存
の
労
働
条
件
を
上
ま
わ
る
基
準
を
定
め
た
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
か
ら
基
準
法
九
三
条
の
適
用
を
論
ず
る
余
地
は
な
く
、
上
告
人
が
右
改
正
.
規
定
に
異
議
が
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
右
改
正
規
定
は
、
上
告
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
適
用
が
な
い
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
②
色
川
判
事
の
反
対
意
見
前
述
の
反
対
意
見
と
同
じ
狭
議
の
契
約
説
の
立
場
か
ら
、
多
数
意
見
の
法
規
範
性
の
根
拠
の
不
明
確
性
を
詳
し
く
批
判
せ
ら
れ
て
い
る
。
e
使
用
者
が
労
働
者
の
合
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
一
方
的
に
就
業
規
則
を
変
更
し
て
労
働
条
件
を
切
り
下
げ
る
と
い
う
事
実
た
る
慣
習
が
果
し
て
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
◎
「経
営
主
体
が
一
方
的
に
作
成
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
就
業
規
則
が
、
法
的
規
範
性
を
も
ち
得
る
の
か
、
θ
多
数
意
見
が
、
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
に
よ
っ
て
労
働
条
件
を
不
利
益
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
の
は
、
一
体
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
の
み
な
ら
ず
、
他
面
、
そ
の
変
更
が
合
理
的
な
ら
ぼ
、
相
手
方
の
不
同
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
許
さ
れ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
果
し
て
奈
辺
に
こ
れ
を
求
め
る
の
で
あ
る
か
疑
問
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
㊧
出
来
あ
が
っ
た
就
業
規
則
が
、
い
か
に
使
用
者
本
位
の
、
利
己
的
で
不
合
理
な
も
の
で
あ
ろ
ウ
と
も
、
強
行
法
規
や
労
働
協
約
に
反
し
な
い
限
り
、
国
家
は
こ
れ
に
離
指
も
ふ
れ
る
ご
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
の
就
業
規
則
ば
A
構
成
の
不
均
衡
、
表
現
の
不
適
切
は
い
う
に
及
ぼ
ず
、
前
後
の
矛
盾
撞
着
が
あ
り
、
こ
れ
を
し
か
も
法
的
規
範
だ
と
す
る
こ
と
は
、
健
全
な
る
法
感
情
の
と
う
て
い
許
容
し
得
な
い
と
こ
ろ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
三
本
判
決
に
関
す
る
批
判
や
研
究
は
い
く
つ
か
あ
ら
わ
れ
て
い
る
.(野
村
平
爾
「就
業
規
則
の
法
的
拘
束
力
」
月
刊
労
働
問
題
・一
三
二
号
二
八
八
頁
、
°山
本
吉
人
ゴ
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
と
そ
の
効
力
L
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
一
九
号
六
九
頁
、
山
太
博
「就
業
規
則
変
更
の
効
力
」
労
働
法
律
旬
報
六
九
八
号
一
三
頁
、
宮
島
尚
史
「秋
北
バ
ス
停
年
制
設
置
上
告
事
件
」
季
刊
労
働
法
七
一
号
八
〇
頁
。)
が
、
.就
業
規
則
の
労
働
条
件
に
関
す
る
条
項
の
制
定
6
変
更
は
、
労
働
者
の
集
団
的
意
思
に
よ
る
同
意
あ
り
た
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
本
判
決
お
よ
び
少
数
反
対
意
見
に
も
反
対
で
あ
る
。
一
本
判
泱
の
判
例
上
の
位
置
従
来
の
就
業
規
則
に
関
す
る
著
名
煮
最
高
裁
判
決
と
し
て
、
前
述
の
三
井
玉
野
事
件
が
あ
り
、
そ
の
判
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
就
業
規
則
は
本
来
使
用
者
の
経
営
権
の
作
用
ど
し
て
そ
の
一
方
的
に
定
め
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
変
更
に
つ
い
て
も
異
る
ど
こ
ろ
が
な
い
(労
基
法
九
〇
条
参
照
)、
勿
論
労
使
間
の
合
意
に
よ
り
、
そ
の
変
更
を
労
使
双
方
の
協
議
に
よ
り
行
う
旨
定
め
る
こ
と
は
何
等
差
支
え
な
く
」
、㍉
-
就
業
規
則
定
年
制
変
更
の
効
力
中
の
定
め
は
、
単
に
使
用
者
が
就
業
規
則
を
改
正
す
る
に
つ
い
て
は
労
働
組
合
と
協
議
す
べ
き
義
務
を
負
担
す
る
と
い
う
趣
旨
に
止
ま
り
、
こ
れ
が
協
議
を
経
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
右
義
務
の
違
反
た
る
は
格
別
:
…
」こ
れ
を
も
っ
て
は
規
則
改
正
の
効
力
を
左
右
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
を
相
当
ど
す
る
。
」
と
判
断
し
た
。
♂
七
か
も
、
同
事
件
の
原
審
で
も
同
様
の
見
解
が
と
ち
れ
て
い
た
。
本
件
秋
北
バ
ス
第
二
審
仙
台
高
裁
判
決
は
、
右
の
最
高
裁
判
決
に
忠
実
に
従
っ
た
こ
と
に
な
る
コ
ま
た
、
前
掲
判
決
と
類
似
せ
る
最
高
裁
判
決
と
し
て
朝
日
新
聞
西
部
本
社
事
件
が
あ
り
、
判
旨
は
、
就
業
規
則
は
使
用
者
が
労
働
者
の
労
働
関
係
を
規
律
す
る
目
的
の
た
め
に
制
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
法
令
又
は
労
働
協
約
に
反
し
な
い
限
り
、
労
基
法
九
〇
条
の
手
続
に
よ
り
有
効
と
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
い
ず
れ
も
労
基
法
九
〇
条
を
根
拠
と
し
て
、
使
用
者
の
一
方
的
な
就
業
規
則
の
制
定
・
変
更
に
よ
っ
て
、
労
働
者
が
強
制
的
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
市
民
法
原
理
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
下
級
審
の
就
業
規
則
の
作
成
・
変
更
に
欄
し
て
は
次
の
よ
う
な
判
断
が
あ
っ
売
旧
①
経
営
権
の
思
想
を
背
景
と
し
て
、
労
基
法
九
〇
条
が
使
用
者
の
作
成
.
変
更
を
定
め
る
と
す
る
も
の
i
広
島
高
裁
岡
山
支
部
昭
二
五
・
六
・
二
決
定
コ
ニ
井
玉
野
製
作
所
事
件
」
。
京
都
地
裁
昭
t
l四
・
1
O
・
t
l
0
判
決
、
「
京
都
市
交
通
局
事
件
」
(
労
民
行
資
八
号
五
七
頁
)。
・
層
②
賃
金
、
労
働
時
間
に
関
す
る
部
分
は
労
働
者
の
合
意
を
得
ず
に
変
更
し
て
も
効
力
を
生
じ
な
い
と
す
る
も
の
1
東
京
地
裁
昭
二
五
・
七
・
三
一
判
決
「
理
研
発
条
事
件
」
(労
民
集
一
巻
追
録
一
、
三
一
五
頁
)
。
③
就
業
規
則
所
定
の
労
働
条
件
は
必
ず
し
も
常
に
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
使
用
者
が
既
存
の
労
働
契
約
の
内
容
よ
り
も
不
利
な
労
働
条
件
に
変
更
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
労
働
契
約
に
は
何
ら
影
響
は
な
い
と
す
る
五
社
会
学
部
論
叢
も
の
大
津
地
裁
昭
和
二
五
・
一
〇
・
一
三
判
決
「
中
川
煉
瓦
製
作
所
事
件
」
(労
民
集
五
号
八
七
五
頁
)
。
④
労
働
条
件
の
基
本
を
定
め
る
部
分
と
経
営
指
揮
権
に
属
す
る
部
分
と
を
分
け
て
考
察
し
、
前
者
の
部
分
の
一
方
的
変
更
は
既
存
の
労
働
契
約
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
相
対
的
に
無
効
で
あ
る
と
す
る
も
の
-
東
京
釶
裁
昭
二
五
・
=
丁
二
八
・判
決
「
理
化
学
興
業
事
件
」
(労
民
集
一
巻
六
号
一
〇
七
六
頁
)
。
⑤
労
働
契
約
所
定
の
労
働
条
件
よ
り
も
不
利
益
に
就
業
規
則
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
ー
大
阪
高
裁
昭
二
六
・
三
・
九
判
決
「
中
川
煉
瓦
事
件
」
(労
民
集
二
巻
一
号
八
九
頁
)
。
⑥
企
業
の
合
理
性
の
維
持
増
進
上
こ
れ
を
採
用
す
る
具
体
的
必
要
が
存
す
る
も
の
と
の
社
会
通
念
上
認
め
ら
れ
な
い
限
り
停
年
制
と
し
て
こ
れ
を
是
認
し
得
る
合
理
的
理
由
を
欠
く
と
す
る
も
の
ー
大
阪
地
裁
昭
和
三
六
・
七
・
一
九
判
決
「
朝
日
新
聞
若
年
定
年
制
事
件
」
(
労
民
集
一
二
巻
四
号
六
一
七
頁
)
。
⑦
就
業
規
則
中
の
協
議
条
項
違
反
の
変
更
は
有
効
で
あ
り
、
使
用
者
の
経
営
権
に
基
づ
き
、
職
場
秩
序
維
持
の
た
め
の
就
業
規
則
の
作
成
・
変
更
権
を
認
め
る
も
の
-
前
掲
三
井
玉
野
抗
告
事
件
。
、
こ
れ
に
対
し
て
、
今
度
の
最
高
裁
判
決
は
、
判
旨
の
目
頭
で
、
,勞
働
条
件
の
決
定
に
対
し
て
は
労
使
対
等
の
原
則
を
明
言
し
な
が
ら
、
民
法
九
二
条
を
根
拠
と
し
て
、
「
事
実
た
る
慣
習
」
が
合
理
的
な
労
働
条
件
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
直
ち
に
法
的
規
範
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
前
掲
の
三
井
玉
野
判
決
め
ご
と
き
暴
論
は
捨
て
去
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
判
決
の
論
旨
は
、
契
約
説
の
立
場
に
立
ち
、
事
実
た
る
慣
習
説
を
と
る
石
井
説
と
そ
の
発
想
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
が
結
論
は
異
な
る
。
石
井
説
は
就
業
規
則
そ
の
も
の
を
法
規
範
と
見
做
さ
ず
、
就
業
規
則
に
よ
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
以
つ
て
事
実
た
る
慣
習
と
み
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
就
業
規
則
即
法
規
範
と
見
做
す
本
判
旨
に
対
し
て
は
、
次
め
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
自
由
の
原
則
の
も
と
に
労
使
対
等
の
六
立
場
に
あ
る
労
働
契
約
関
係
の
当
事
者
の
一
方
目
使
用
者
に
、
法
律
上
当
然
に
法
規
制
定
権
を
認
め
る
根
拠
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
慣
習
法
の
成
立
を
肯
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
実
質
的
な
理
由
も
な
い
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
契
約
説
に
立
つ
反
対
意
見
が
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
本
判
決
の
理
論
構
成
の
最
大
の
欠
陥
が
あ
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
、
経
営
権
思
想
を
捨
て
去
っ
た
本
件
判
旨
の
論
理
構
成
に
は
、
新
た
な
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
本
判
旨
は
、
経
営
権
思
想
を
避
け
て
通
ろ
う
と
し
て
、
あ
え
て
右
の
よ
う
な
理
論
展
開
を
試
み
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
判
旨
の
い
う
「労
働
条
件
は
経
営
上
の
要
請
に
基
づ
き
、
統
一
的
か
つ
画
一
的
に
決
定
さ
れ
、
労
働
者
は
、
経
営
主
体
が
定
め
る
契
約
内
容
の
定
型
に
従
っ
て
、
附
従
的
に
契
約
を
締
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
立
つ
の
が
実
情
で
あ
り
…
」
か
ら
推
側
す
れ
ば
、
経
営
権
思
想
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
但
し
、
判
旨
が
使
用
者
側
の
就
業
規
則
の
制
定
変
更
権
を
認
め
る
前
提
と
し
て
O
そ
の
制
定
変
更
さ
れ
た
労
働
条
件
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
◎
労
働
者
に
不
利
益
を
課
せ
な
い
も
の
に
限
り
有
効
で
あ
る
と
.
し
た
点
は
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
、
判
旨
が
昌
頭
で
述
べ
た
労
使
対
等
の
原
則
を
自
か
ら
無
視
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
労
使
双
方
の
合
意
を
基
礎
と
す
べ
し
と
す
る
横
田
、
大
隅
両
判
事
の
反
対
説
が
理
論
的
に
明
解
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
ま
た
、
本
件
第
一
審
の
秋
田
地
裁
判
決
の
方
が
む
し
ろ
理
論
的
に
は
す
っ
き
り
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
な
お
ま
た
、
本
件
少
数
反
対
説
の
い
う
狭
義
の
契
約
説
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
結
果
的
に
本
件
多
数
説
と
同
種
の
判
断
を
下
し
た
判
例
と
し
て
著
名
な
昭
和
電
工
事
件
(最
高
裁
昭
二
九
・
八
・
一=
判
決
労
民
集
五
巻
五
四
七
号
九
頁
)
が
あ
る
。
そ
の
判
旨
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
労
働
者
は
、
使
用
者
と
の
労
働
契
約
に
お
い
て
、
予
め
就
業
規
則
を
一
括
し
て
受
諾
し
、
そ
の
就
業
規
則
に
定
め
る
と
お
り
の
、
し
か
し
て
使
用
者
が
企
業
運
営
の
必
要
に
基
き
就
業
規
則
…
を
合
理
的
に
変
更
す
る
場
合
に
は
こ
れ
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
と
お
り
の
労
働
条
件
に
従
っ
て
、
換
言
す
れ
ぼ
使
用
者
側
で
定
め
る
と
お
り
の
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
以
っ
て
労
働
力
を
売
り
渡
す
旨
を
、
明
示
若
し
く
は
黙
示
的
に
合
意
す
る
の
が
一
般
の
事
例
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
就
業
規
則
に
定
め
る
労
働
条
件
は
労
働
契
約
の
内
容
を
な
し
、
就
業
規
則
に
し
て
変
更
さ
れ
る
と
き
は
労
働
契
約
の
内
容
も
亦
従
っ
て
当
然
に
変
更
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
......°」
右
判
決
が
、
近
代
市
民
法
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
件
の
最
高
裁
は
、
労
使
対
等
の
原
則
を
か
か
げ
、
労
働
条
件
の
一
方
的
不
利
益
変
更
は
許
さ
ず
と
し
た
の
は
、
一
応
評
価
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
判
旨
と
少
数
意
見
と
が
理
由
お
よ
び
結
論
に
お
い
て
異
っ
て
お
り
、
し
か
も
判
旨
の
理
論
構
成
が
不
備
な
た
め
に
、
今
後
ま
す
ま
す
、
就
業
規
則
論
争
を
呼
び
そ
う
で
あ
り
、
下
級
審
に
対
す
る
説
得
力
を
欠
く
判
決
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
二
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
就
業
規
則
の
本
質
論
争
は
、
そ
の
変
更
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
。
本
件
に
あ
っ
て
は
、
就
業
規
則
の
本
質
を
本
件
判
旨
は
法
規
説
で
も
っ
て
説
明
し
て
お
り
、
少
数
反
対
意
見
は
契
約
説
の
立
場
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
で
先
づ
学
説
に
お
け
る
諸
説
を
概
略
し
て
お
こ
う
(詳
し
く
は
川
崎
武
夫
「就
業
規
則
の
法
的
性
質
」
新
労
働
法
講
座
8
二
四
七
頁
以
下
参
照
)。
契
約
説
定
年
制
変
更
の
効
力
①
就
業
規
則
が
事
実
上
社
会
規
範
た
る
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
法
律
上
各
個
の
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
法
律
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
実
定
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
民
法
第
九
二
条
に
い
わ
ゆ
る
"事
実
た
る
慣
習
"
と
い
う
こ
と
を
連
絡
点
と
す
る
も
の
と
解
す
る
。
即
ち
、
労
働
者
が
各
個
に
或
は
労
働
組
合
を
通
し
て
、
と
く
に
異
議
を
表
明
し
な
い
限
り
、
各
個
の
具
体
的
な
労
使
関
係
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
一
般
的
な
労
使
関
係
に
お
い
て
、
労
働
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
は
"
就
業
規
則
に
よ
る
"
と
い
う
事
実
た
る
慣
習
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
就
業
規
則
が
法
的
に
各
個
の
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
と
考
え
る
1
事
実
慣
習
説
-
石
井
照
久
・
労
働
協
約
と
就
業
規
則
八
二
頁
。
②
就
業
規
則
が
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
理
由
を
そ
れ
が
労
働
条
件
の
事
実
上
の
基
準
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
求
め
る
も
の
ー
事
実
規
範
説
ー
吾
妻
光
俊
・
労
働
法
(青
林
書
院
)
二
九
四
頁
・
「
労
働
協
約
と
就
業
規
則
」
法
曹
時
報
二
巻
一
号
三
九
頁
。
⑧
就
業
規
則
は
、
使
用
者
の
一
方
的
決
定
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
が
、
資
本
制
労
働
関
係
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
こ
れ
を
う
け
容
れ
ぎ
る
を
え
な
い
、
社
会
的
必
然
的
に
強
制
さ
れ
る
か
ら
、
就
業
規
則
は
契
約
内
容
と
し
て
当
事
者
の
合
意
が
あ
る
も
の
と
す
る
1
契
約
草
案
説
ー
三
宅
正
男
・
就
業
規
則
(
法
律
学
体
系
)
八
〇
頁
。
法
規
範
説
③
労
基
法
は
労
働
保
護
の
立
法
目
的
か
ら
、
就
業
規
則
に
法
的
効
力
を
法
認
し
、
労
基
法
九
三
条
の
授
権
に
よ
り
、
労
働
保
護
法
規
と
し
て
是
認
せ
ら
れ
る
と
す
る
。
1
授
権
説
-
沼
田
稲
次
郎
・
就
業
規
則
論
一
一
九
頁
以
下
。
②
法
規
範
性
を
承
認
す
る
根
拠
を
、
法
的
組
織
体
と
し
て
の
経
営
体
の
固
有
の
支
配
権
力
に
求
め
、
現
行
法
秩
序
で
は
国
家
が
経
営
者
に
立
法
授
権
し
た
と
す
る
も
の
1
企
業
組
織
体
説
ー
孫
田
秀
春
・
労
働
法
(現
代
法
学
全
集
)
三
一
九
頁
以
下
。
③
前
説
と
同
様
に
、
所
有
権
の
行
使
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
経
営
体
の
秩
序
と
み
な
し
、
就
業
規
則
申
の
賃
金
、
人
事
の
基
準
の
事
項
の
改
廃
に
は
、
労
働
者
の
同
意
を
要
す
る
と
す
る
1
二
分
説
-
津
曲
蔵
之
丞
・
労
働
法
総
論
一
一
〇
頁
。
④
法
規
範
性
承
認
の
根
拠
を
社
会
規
範
た
る
就
業
規
則
を
法
例
二
条
の
慣
習
法
と
し
て
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
る
説
-
法
例
二
条
説
-
末
弘
厳
太
郎
「
就
業
規
則
の
法
律
的
性
質
」
労
働
法
研
究
三
九
四
頁
以
下
。
七
社
会
学
部
論
叢
⑤
法
例
二
条
説
の
立
場
か
ら
、
就
業
規
則
が
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
否
定
し
、
労
使
間
に
集
団
的
労
働
関
係
が
成
立
し
た
時
に
は
、
そ
の
団
体
と
の
協
議
な
き
限
り
改
廃
の
効
力
な
し
と
す
る
説
-
後
藤
清
「
経
営
秩
序
と
就
業
規
則
」
労
働
法
一
号
1
1
1
頁
。
⑥
法
例
二
条
説
の
立
場
か
ら
就
業
規
則
に
定
め
る
労
働
条
件
が
契
約
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
肯
定
し
、
労
働
保
護
の
原
理
か
ら
一
方
的
不
利
益
変
更
の
効
力
を
否
定
す
る
見
解
-
松
岡
三
郎
・
条
解
労
働
基
準
法
下
(新
版
)
九
八
七
頁
以
下
、
野
村
平
爾
「,就
業
規
則
の
本
質
」
旬
報
三
五
号
。
⑦
同
じ
く
、
労
基
法
九
〇
条
に
窺
わ
れ
る
労
働
者
の
経
営
参
加
の
法
理
の
実
践
的
要
請
か
ら
労
働
者
の
集
団
意
思
の
参
加
を
も
っ
て
法
規
承
認
の
要
件
と
す
る
見
解
-
浅
井
清
信
・
集
団
契
約
説
・
労
働
法
解
釈
の
基
本
問
題
三
四
一
頁
以
下
。
太
質
論
に
関
し
て
は
諸
説
の
対
立
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
理
論
的
に
み
れ
ば
、
契
約
説
を
と
る
場
合
は
、
原
則
的
に
一
方
的
作
成
変
更
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
法
規
範
説
か
ら
す
れ
ば
、
一
方
的
変
更
も
肯
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
に
み
て
き
た
如
く
、
諸
説
と
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
折
衷
的
な
見
解
も
あ
っ
て
全
く
混
沌
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
.
本
件
判
決
は
右
の
契
約
説
の
石
井
説
の
発
想
に
基
づ
き
つ
つ
、
民
法
九
二
条
を
根
拠
に
事
実
た
る
慣
習
即
法
規
範
で
あ
る
と
の
見
解
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
右
の
法
規
範
説
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
新
た
な
判
断
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
規
範
的
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
の
理
論
的
根
拠
の
説
明
が
開
確
に
な
迷
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
反
対
説
の
指
摘
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
人
が
拘
束
を
受
け
る
の
は
、
法
律
に
よ
る
か
制
約
さ
れ
ざ
る
自
由
意
思
に
基
づ
く
契
約
に
よ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
就
業
規
則
が
法
規
範
性
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
0
民
法
九
二
条
に
い
う
ご
と
く
、
契
約
で
も
っ
て
当
事
者
間
に
明
示
も
し
く
は
黙
示
の
同
意
が
八
あ
っ
た
と
b
て
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
か
(
こ
の
点
本
件
は
合
理
性
が
あ
れ
ぼ
合
意
を
必
要
と
せ
ず
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
)
㊤
前
述
の
法
例
二
条
説
を
根
拠
と
す
る
か
(
こ
の
点
に
関
し
て
も
本
件
は
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
と
な
る
か
ら
最
高
裁
の
結
論
と
異
な
る
で
あ
ろ
う
)
㊤
労
基
法
九
二
・
九
三
条
を
根
拠
と
す
る
か
(こ
の
点
も
、
本
件
判
断
は
前
◎
と
同
様
労
基
法
の
労
働
保
護
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
件
判
断
は
右
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
本
判
旨
の
い
う
就
業
規
則
の
規
範
性
目
拘
東
力
に
関
す
る
理
論
は
不
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
企
業
は
、
労
使
双
方
の
協
働
に
よ
っ
て
、
企
業
の
運
営
・
維
持
・
発
展
を
期
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
企
業
組
織
体
の
統
一
目
的
に
向
っ
て
の
一
定
の
秩
序
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
に
規
範
的
性
格
を
有
す
る
就
業
規
則
の
存
在
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
説
も
異
論
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
概
に
使
用
者
が
一
方
的
に
こ
れ
を
定
め
得
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
契
約
説
は
、
こ
の
規
範
性
の
根
拠
を
市
民
法
原
理
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
事
者
は
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
契
約
内
容
を
決
定
し
得
る
の
で
あ
り
、
就
業
規
則
内
の
労
働
条
件
の
決
定
に
関
し
て
も
、
当
然
労
使
双
方
の
合
意
を
必
要
と
す
る
。
だ
か
ら
使
用
者
は
、
一
方
的
に
労
働
条
件
を
決
定
し
、
こ
れ
を
労
働
者
に
強
要
す
る
権
利
を
何
ら
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
契
約
説
は
、
労
使
間
の
合
意
を
個
別
的
労
働
関
係
の
場
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
法
原
理
の
個
人
意
思
尊
重
の
思
想
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
や
個
別
的
労
働
関
係
に
お
け
る
労
働
者
の
劣
位
が
明
白
と
な
り
、
契
約
自
由
の
原
則
も
修
正
を
余
義
な
く
さ
れ
て
い
る
点
を
見
落
し
て
い
る
。
特
に
労
働
契
約
に
あ
っ
て
は
、
封
建
的
な
主
従
関
係
契
約
↓
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
く
雇
用
契
約
な
い
し
労
働
契
約
↓
労
働
者
保
護
の
た
め
の
労
働
者
の
集
団
意
思
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
労
働
契
約
へ
と
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
労
基
法
九
三
条
で
就
業
規
則
は
、
労
働
条
件
に
関
し
て
は
労
働
契
約
を
制
約
し
得
る
と
規
定
し
て
い
る
点
か
ら
し
て
、
就
業
規
則
が
集
団
的
労
働
関
係
に
お
け
る
労
働
者
の
集
団
的
意
思
に
よ
る
合
意
を
必
要
と
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
に
制
定
変
更
権
が
あ
る
か
の
如
き
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
の
は
、
次
の
原
因
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
労
基
法
は
第
二
条
で
労
働
条
件
決
定
に
際
し
て
は
、
労
使
対
等
決
定
の
原
則
を
定
め
つ
つ
、
同
法
九
〇
条
で
は
、
前
八
九
条
の
労
働
条
件
の
重
要
な
事
項
の
作
成
・
変
更
は
過
半
数
の
労
働
者
の
組
合
な
い
し
組
織
体
の
意
見
を
聞
く
だ
け
で
可
能
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
法
文
上
の
矛
盾
で
あ
り
、
こ
の
矛
盾
の
裏
に
は
、
使
用
者
は
支
配
権
、
経
営
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
職
場
規
律
の
必
要
性
の
面
か
ら
し
て
も
優
位
に
立
つ
も
の
と
の
思
想
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
法
文
上
の
矛
盾
の
ゆ
え
に
、
前
述
の
ご
と
く
就
業
規
則
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
が
様
々
な
理
論
構
成
を
と
る
原
因
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
本
件
最
高
裁
判
決
も
労
使
対
等
の
原
則
を
か
か
げ
な
が
ら
、
就
業
規
則
の
作
成
・
変
更
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
れ
ぼ
使
用
者
の
一
方
的
な
作
成
・
変
更
を
認
め
る
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
か
か
る
合
理
性
あ
る
場
合
は
、
労
働
者
の
同
意
は
不
用
で
あ
り
、
も
し
不
服
な
れ
ぼ
団
体
交
渉
そ
の
他
の
正
当
な
手
続
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
こ
に
い
う
「合
理
的
」
な
労
働
条
件
の
考
え
方
が
当
然
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
本
件
で
い
う
合
理
的
と
は
i
労
基
法
は
労
働
条
件
の
合
理
性
の
た
め
定
年
制
変
更
の
効
力
の
後
見
監
督
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
ー
労
基
法
に
反
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
の
定
年
制
の
合
理
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
労
使
双
方
の
事
情
お
よ
び
利
益
衡
量
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
定
年
制
の
合
理
性
に
つ
い
て
定
年
制
と
は
一
定
の
年
令
に
達
し
た
と
い
う
物
理
的
事
実
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
雇
用
契
約
関
係
を
消
滅
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
定
年
を
理
由
と
す
る
雇
用
関
係
の
消
滅
は
、
θ
定
年
到
達
と
い
う
自
然
的
事
実
が
存
在
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
使
用
者
の
解
雇
の
意
思
表
示
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
定
年
退
職
制
と
、
◎
定
年
到
達
を
理
由
と
し
て
、
使
用
者
が
労
働
者
に
解
雇
の
意
思
表
示
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
雇
用
契
約
関
係
を
消
滅
し
う
る
と
す
る
定
年
解
雇
制
と
が
あ
る
。
本
件
に
あ
っ
て
は
、
就
業
規
則
の
文
言
よ
り
す
れ
ば
、
旧
就
業
規
則
は
定
年
解
雇
制
の
立
場
に
立
ち
、
新
就
業
規
則
は
定
年
退
職
制
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
就
業
規
則
五
五
条
の
「
停
年
に
達
し
た
と
き
」
を
解
雇
事
由
の
一
つ
と
す
る
と
の
規
定
が
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
最
高
裁
は
こ
れ
を
定
年
解
雇
制
と
解
し
た
の
で
あ
り
、
か
く
解
す
る
限
吻
労
基
法
二
〇
条
の
解
雇
制
限
を
受
け
る
の
は
当
然
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
、
こ
れ
を
定
年
退
職
制
と
解
し
た
と
し
て
も
、
労
基
法
二
〇
条
の
適
用
を
受
け
う
る
。
な
ん
と
な
れ
ぼ
本
条
は
、
雇
用
契
約
関
係
の
消
滅
が
使
用
者
の
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
労
働
者
が
全
く
予
知
し
な
い
時
期
に
突
然
解
雇
さ
れ
る
場
合
の
救
済
手
段
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
上
告
人
は
新
就
業
規
則
の
制
定
即
退
職
の
立
場
に
立
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
定
年
制
と
は
い
え
、
上
告
人
に
と
っ
て
は
、
突
然
の
解
雇
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
本
判
旨
は
、
定
年
制
変
更
の
合
理
性
の
有
無
に
つ
い
て
、
右
の
点
を
含
め
九
社
会
学
部
論
叢
て
、
次
の
ご
と
く
判
断
し
て
い
る
。
ω
定
年
制
は
労
働
条
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
。
定
年
制
の
定
め
が
な
い
の
は
、
な
ん
ら
終
身
雇
用
・
生
涯
雇
用
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
雇
用
継
続
の
可
能
性
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
労
働
者
に
そ
の
概
得
権
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
先
づ
、
使
用
者
が
一
方
的
に
制
定
変
更
す
る
(労
基
法
九
〇
.
九
三
条
)
定
年
制
が
労
働
契
約
と
な
る
と
す
る
の
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
労
使
対
等
、
契
約
自
由
の
原
則
の
市
民
法
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
労
働
条
件
の
決
定
は
労
働
者
の
集
団
意
思
に
よ
る
労
働
協
約
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
集
団
的
労
働
関
係
の
結
果
と
し
て
の
労
働
協
約
に
よ
る
場
合
に
の
み
労
働
契
約
が
制
約
を
受
け
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
個
別
的
労
働
関
係
に
お
け
る
契
約
自
由
の
原
則
の
弊
害
を
除
去
し
得
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
個
別
的
な
同
意
は
勿
論
の
こ
と
、
集
団
的
な
同
意
も
得
て
い
な
い
本
件
に
あ
っ
て
は
定
年
制
1
労
働
条
件
を
労
働
契
約
の
内
容
と
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
と
い
え
ま
い
(な
お
、
拙
稿
「解
雇
の
自
由
と
そ
の
制
限
の
法
理
」
仏
教
大
学
研
究
紀
要
第
五
三
号
二
七
四
頁
以
下
参
照
)。
ま
た
、
定
年
制
の
制
定
に
よ
っ
て
、
上
告
人
は
明
ら
か
に
雇
用
継
続
の
可
能
性
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
不
利
益
陛
概
得
権
の
侵
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
②
定
年
制
そ
の
も
の
は
、
企
業
の
組
織
や
運
営
の
適
正
化
の
た
め
に
不
合
理
な
制
度
で
は
な
い
し
、
五
五
才
定
年
制
は
わ
が
国
産
業
会
の
実
情
か
ら
し
て
、
低
き
に
失
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
不
十
分
と
は
い
え
、
再
雇
用
の
特
則
に
よ
り
嘱
託
と
し
て
の
再
雇
用
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
と
す
る
。
判
旨
の
か
か
げ
る
定
年
制
の
合
理
性
の
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
企
業
側
か
ら
み
た
合
理
性
の
判
断
で
あ
り
、
上
告
人
の
雇
用
継
続
の
可
能
性
の
一
方
的
消
滅
と
い
う
不
利
益
性
に
つ
い
一
〇
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
「
就
業
規
則
の
一
方
的
不
利
益
変
更
は
許
さ
ず
」
と
い
い
な
が
ら
、
合
理
性
あ
る
変
更
に
対
し
て
は
、
労
働
者
は
適
用
を
受
け
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
に
と
っ
て
の
不
利
益
性
の
有
無
の
判
断
は
、
就
業
規
則
の
「合
理
性
」
の
有
無
の
判
断
の
中
に
あ
た
か
も
解
消
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
旨
の
い
う
合
理
性
有
無
の
基
準
と
不
利
益
変
更
と
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
今
後
の
下
級
審
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
合
理
性
の
基
準
を
め
ぐ
っ
て
、
本
判
決
と
同
様
の
見
解
に
立
つ
も
の
や
、
逆
に
労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
変
更
が
あ
れ
ぼ
合
理
性
が
な
い
と
す
る
判
断
も
出
て
き
そ
う
で
あ
り
、
判
例
の
混
乱
を
招
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
最
高
裁
は
労
働
条
件
の
合
理
性
の
有
無
は
裁
判
所
が
判
断
し
、
不
利
益
変
更
に
関
し
て
は
、
団
体
交
渉
に
よ
る
べ
き
だ
と
の
見
解
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
就
業
規
則
の
協
約
化
が
当
然
の
道
筋
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
今
日
に
あ
っ
て
、
労
働
条
件
の
労
使
対
等
決
定
を
表
明
し
た
以
上
、
就
業
規
則
の
制
定
・
変
更
に
対
し
て
も
労
使
間
の
自
主
的
な
団
体
交
渉
に
よ
る
べ
き
だ
と
し
た
方
が
む
し
ろ
筋
が
通
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勿
論
か
く
解
す
る
限
り
、
労
働
者
意
識
の
自
覚
の
上
に
立
つ
団
結
の
強
化
や
組
合
活
動
を
前
提
と
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
